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STATE OF ~1:AINE 
OFFICE Of THE AD,JUTAflT'.r GE1iERAL 
AUGUSTA 
A L 1 E I.l R E G I S T R A T I O N 
Fort Fairf i el d 
............. ... ..... ........ , !(uino 
Da t o ••• • • • :T"l-1~7. ~;i J. ~~19 . .. .. .. . . . . . . 
Fnr:i.o • • ~~t3 ••• ft~YP?;L?. ~?g~r ~ . .( P:3~. ~!9F~~~. !,~j ?~~) . .. . .. . .. ... . . . .. . .. ... . . . 
Street North Caribou Road Arld r o:: ~-: •••. • • , • • ••• , • • •• • ••••.••.••. . ••.• •••• , • , • • • , • • , • • • • • • • • •• 
~ Fort Fai rfiel d , Maine 
Ci t :i, or 1 a,:J~1 • •••••••• • •• • • •• • •• •••• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • 
32 v P.ars . 32 year s Hov: l o ng in Uni t ud Sta t o:. •• •• • • r .J • . ••••• • Jfov.' l ol'l/~. i n 1\,Taino • • • .• •• • • •• •• 
. Cabano, Quebec December 9 , 1905 
Bor11 in ••.. • •.• . ••. •.. o • • •• •• • •• •• •• • • ••• Dn. t o of Birth •••••• • .• • • . • ••. • 
I f :rnu rr:i. r. d , ha,;1 1 housewi fe Jn.any chi l cl ro:::1 •• •• • • •• •• , Oc cupation • ••••• . •• • • ••.• •• .•• 
none }Jun o of omp l oyc r . . . .. .. . ............ .. .. ... ..... , • ••• • .• • • ••••••• • . . •.•••• (Pre sent or lu c. t ) 
J~r1clr o s:; of onr1 loy u r •••• ••...•••• ••.• .• . • ••..• ••. ' •• . ••. •• ••• • •. • ••. • •• . 
"' 1 . h ve s 8 , y es R 1 y e s ··r . ye s 1:...11r; 1:1 •••• "· ••• • •• • • •• •• pcn.t :· . .. ... . .. . .. . . 1.\Jn r • • ••••••• ~1 ri t c •••• • ••• • • 
Ot ' l" r 1, r1~,,0 .~ -.~ French 
., I ',J ( ~ A : . , \.• i,;., • • , • • • • , • • • , , , • • • • • • • • , • , • • • • • • , , • • • ~ .. o • • • • • , • • • • • • • • • • • 
H ' l . t . " . • . , . ? No u v o ~{OU :;nc.r. fa;')T' .1 er.\ ·m ;:,1"! .. LO?"' CJ. :~1z,.ns1up . •••••• ••• lo •••• • ••• , •••• •• ••• 
!-L..'lvo you ev e r L~td . Ji ilita r ;/ s ·.; rv"i.e, ... ? ••• ••• , .•• • ~~ •• ••. .• • • ••• . ••••• . • • •• 
If so , Vih c ... ·o ? ••• • •••• •• ••••• •• • •••• • • ,1/\m.r)r.. ? •••••••• • • •• •••• • •• • •• ••• • •• 
